


























































































等各層次與構面。再者，微軟總裁 Bill Gates 在「數位神經系統」一書中也明白的指出，
 
知識管理與人文科學的回顧與展望 





































常豐富的內涵，如：1. 現代與古典語言 2. 語言學 3. 文學 4. 歷史學 5. 哲學 6. 











































































統（Knowledge-based Systems），資料採礦（Data mining），資訊以及通訊科技（Information and 
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資料時，將研究問題的先後、因果關係用圖示的方式，建立研究的架構。一般而言，研















而資訊以及通訊科技（Information and Communication Technology）領域，則是將資訊
與通信的功能整合，亦即是有線與無線系統平台的整合，使得使用者能夠在行動的環境
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